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autorizados en virtud de la Ley, para actuar en nombre de la 
empresa para asumir una obligación o responsabilidad o para 
concluir contratos, para dar testimonios de calidad, etc. 
Las legislaciones de los diferentes países revelan 
diferencias en cuanto al régimen jurídico de la agencia 
comercial. La experiencia ha demostrado claramente, sobre 
todo en el marco del mercado internacional, la oportunidad de 
consignar por escrito el contrato de agencia y todas las 
enmiendas que se refieran a él; en algunos países, la ley 
exige una escritura. Datos del contrato: 
a) Título del Contrato 
Naturaleza jurídica del contrato de agencia 
comercial, hay que precisar que se trata de un 
contrato con el fin de descartar toda duda que 
pudiera subsistir en cuanto a la naturaleza 
jurídica del contrato y a los derechos y 
obligaciones de las partes' que intervienen. 
b) Las partes en el contrato 
Deberá especificar claramente los nombres, 
direcciones, las cualidades de cada parte 
contratante y en caso de firmas las asociaciones o 
sociedades, el nombre o la razón social de la 
empresa y su sede. 
c) Texto auténtico 
Si el contrato está redactado en dos idiomas, las 
partes deberán convenir cuál de los dos textos será 
considerado como auténtico en el caso de que surjan 
dificultades de interpretación. 



































































